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ABSTRACT
Background and Aims: Currently 80% of waste management costs in Iran  include solid wastes collection, 
and about 60% is spent on workers payroll. Importance of this issue is little improvement in the collection 
operation has significant impact on total cost savings. The location study is Region 1 of Bandar-Abbas 
city, with population of 111572 and the area of 2371 hectares. The region composed of 3 areas and 11 
neighborhoods. The aim of this survey is solid waste collection and transportation cost analysis of Region 1 
of Bandar-Abbas city with in next 15 year.
Material’s and Method: To provide solid waste collection and transportation costs analyzing in Region 1 of 
Bandar–Abbas city, WAGS software was used. The software has 40 main variables and 16 defaults.
Results: The results showed that within next 15 years, solid waste collection and transportation management 
needs 35 billion Toomans. The average costs within next 15 years for household solid waste collection  are 
73806.1 Toomans per year and  60674 Toomans per kg annually.  Also, results showed that main costs are 
relevant to payroll and fuel.
Conclusion: To improve the current situation, collection system must be mechanized and workers should be 
organized to decrease the costs . Also with machinery improvement and  regularly maintenance, fuel costs 
will be reduced.
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فصلنامه بهداشت در عرصه 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ دانشكده بهداشت     
دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحات 37 تا 45
تجزيه و تحليل هزينه جمع آوري و حمل و نقل پسماند منطقه 1 شهر بندرعباس 
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چكيده
زمينه و هدف: در حال حاضر در ايران 80% كل مخارج مديريت پسماندها، مربوط به جمع آوري است كه 60% از آن صرف حقوق و 
دستمزد كارگران مي شود. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه بهبود اندكي در عمليات جمع آوري مي تواند تاثير قابل مالحظه اي 
در صرفه جويي هزينه هاي كل داشته باشد. هدف از اين مطالعه تجزيه و تحليل هزينه جمع آوري و حمل و نقل پسماند منطقه 1 شهر 
بندرعباس در 15 سال آينده مي باشد.
مواد و روش ها: مكان مورد مطالعه منطقه1 شهرداري بندرعباس مي باشد كه جمعيت آن 111572 نفر وسعت آن 2371 هكتار و از 
3 ناحيه و 11 محله تشكيل شده است. به منظور تجزيه و تحليل هزينه جمع آوري و حمل و نقل پسماند منطقه 1 شهر بندرعباس از 
نرم افزار WAGS استفاده شد، كه اين نرم افزار داراي 40 متغير اصلي و 16 پيش فرض مي باشد. 
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد كه براي مديريت جمع آوري و انتقال زباله منطقه1شهر بندرعباس در 15 سال آينده نياز به 35 ميليارد 
تومان مي باشد. بطور متوسط در 15 سال آينده هزينه جمع آوري مواد زائد به ازاي هر خانوار در سال 73806/1 تومان و به ازاي هر 
كيلوگرم زباله ساليانه 60674 تومان محاسبه گرديده است. همچنين اساسي ترين مخارج مربوط به هزينه پرسنلي و سوخت مي باشد.
نتيجه گيري: جهت بهبود وضعيت موجود بايد با مكانيزه كردن سيستم جمع آوري وضعيت كارگران را ساماندهي و هزينه هاي را پايين 
آورد، همچنين با بهبود وضعيت ماشين آالت و تعميرات به موقع هزينه هاي سوخت را كاهش داد.
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مقدمه:
تداوم زندگي انسان در گرو مصرف مداوم و توليد و كشف 
مواد جديد است. در اين ميان، هر جا مصرفي در كار است، 
پسماندها و مواد زائد برجاي مي مانند. بشر از ديرباز با مسئله 
خود  زيست  محيط  از  آن  كردن  دور  چگونگي  و  زائد  مواد 
مهاجرت  زمين،  كره  جمعيت  افزايش  است.  بوده  رو  به  رو 
به شهرهاي بزرگ، تمركز جمعيت در شهرها، باال رفتن مدام 
سطح زندگي، افزايش مصرف شهروندان و توليد فرآورده هاي 
مصرفي، توليد انبوه زباله ها را بدنبال داشت [1]. 
از شروع سبك يكجانشيني انسانها نياز به مديريت مواد زائد 
توليدي احساس شده است [2]. 
چشمگير  افزايش  باعث  صنعت  دور  چندان  نه  گذشته  در 
استفاده از مواد اوليه براي توليد محصوالت مواد زائد شد، كه 
اين امر نياز به درك بهتر مفهوم پسماند را ايجاب كرده است 
[3]. تغييرات زياد در توليد مواد زائد در دنياي مدرن امروزي 
به جامعه انساني و محيط زيست وابسته است [4]. 
بي توجهي به امر جمع آوري و دفع مواد زائد در جامعه امروزي 
به علت كميت و كيفيت گوناگون مواد، توسعه بي رويه شهرها، 
محدوديت هاي وضع شده براي خدمات عمومي در شهرهاي 
مشكالت  ايجاد  باعث  مناسب  تكنولوژي  فقدان  و  بزرگ 
و  علم  هماهنگي  طريق  از  آنها  رفع  كه  است  شده  ويژه اي 
است.  پذير  امكان  صحيح  مديريت  چهارچوب  در  تجربه 
از  پرهيز  طريق  از  كمتر  زباله  توليد  به  مردم  تشويق  مسلما 
در  زباله  يافت  باز  قابل  اجزاي  جداسازي  و  تبذير  و  اسراف 
زباله  صحيح  مديريت  براي  كه  مي گردد  موجب  توليد  مراكز 
آينده بهتري پيش بيني شود [5].
مشكالت  از  يكي  جامد  زائد  مواد  دفع  و  تصفيه  جمع آوري، 
اصلي است كه طراحان و برنامه ريزان شهري در بسياري از 
مهندسي  نظر  از  كلي  بطور  مي باشند.  روبرو  آن  با  كشورها 
بلكه  نبوده  عادي  مسأله  يك  جامد  زائد  مواد  دفع  بهداشت، 
يك مشكل زيست محيطي مي باشد، زيرا دفع غير بهداشتي آن 
بطور محسوس در گسترش بيماريها تاثير دارد. 
و  زباله  از  شده  پر  روباز  كانالهاي  زائد،  مواد  زشت  توده هاي 
ديگر فضوالت، همگي نشان دهنده آلودگي محيط در بسياري 
از شهرها و شهرك هاي دنياي در حال توسعه مي باشد. ساكنين 
و  پاتوژن ها  توسط  منتقله  بيماريهاي  معرض  در  شهرها  اين 
انگلهاي موجود در اين مواد زائد و مزاحمت ها و مخاطرات 
ناشي  بهداشتي  و  اقتصادي  زيانهاي  دارند.  قرار  آن  از  ناشي 
از عدم كنترل مواد زائد جامد در مناطق شهري، افزايش روز 
افزون زباله هاي شهري بخصوص در شهرهاي بزرگ و صرف 
هزينه هاي گزاف به منظور جمع آوري و دفع آنها، لزوم برداشتن 
گامهاي مؤثر و اساسي را در زمينه كنترل مواد زائد جامد روشن 
مي سازد.
در حال حاضر در ايران80% كل مخارج مديريت زباله، مربوط 
و  حقوق  صرف  آن  از   %60 كه  است  زباله  جمع آوري  به 
جهت  آن  از  موضوع  اين  اهميت  مي شود.  كارگران  دستمزد 
تاثير  مي تواند  جمع آوري  عمليات  در  اندكي  بهبود  كه  است 
قابل مالحظه اي در صرفه جويي هزينه هاي كل داشته باشد [6].
شهر بندرعباس به سبب قرارگيري در كرانه هاي شمالي تنگه 
هرمز داراي ويژگيهاي يك شهر ساحلي است.. بندرعباس به 
عنوان مركز استان هرمزگان در مختصات '14 و ˚56 تا '22 و 
˚56 طول شرقي و '9 و ˚27 تا '15 و ˚27 عرض شمالي قرار 
دارد. 
اين شهر با مساحتي به وسعت 5323 هكتار در موقعيت ساحلي 
و در فاصله 1470 كيلومتري جنوب شرقي تهران قرار گرفته 
است. مهمترين ويژگي اقليم بحري، اختالف كم درجه حرارت 
در شب و روز و در زمستان و تابستان است. به عبارت ديگر 
 9 [حدود  طوالني  و  گرم  تابستان هاي  داراي  بندرعباس  شهر 
ماه] و زمستان هاي كوتاه و معتدل مي باشد [7]. 
براساس سرشماري سال 1385، شهر بندرعباس داراي 367508 
و  معمولي  خانوار   87502 قالب  در  كه  بوده  جمعيت  نفر 
منطقه  سه  از  عباس  بندر   .[8] مي كرده اند  زندگي  ساكن  غير 
منطقه1  مطالعه  مورد  مكان  كه  است  شده  تشكيل  شهرداري 
شهرداري بندرعباس مي باشد محدوده منطقه1 از طرف شرق 
ابتداي  به  غرب  طرف  از  هوايي،  نيروي  پايگاه  و  فرودگاه  به 
كوي زيبا شهر و محله نايبند شمالي و جنوبي، از طرف شمال 
به  جنوب  طرف  از  و  طالئيه،  شهرك  و  حسين  امام  بلوار  به 
پارك ملت و دولت محدود مي باشد. وسعت اين منطقه 2371 
جمعيت  است.  شده  تشكيل  محله  و 11  ناحيه  از 3  و  هكتار 
است.  نفر  منطقه 111572  اين  شهري  خدمات  پوشش  تحت 
مشخصات نواحي سه گانه منطقه 1 در جدول شماره 1 نشان 
داده شده است.
در مطالعه اي كه رزمجوعسگرآبادي در سال 1387 انجام داده 
به اين نتيجه رسيده است كه كل هزينه جمع آوري زباله منطقه 
سال1400  تا  كه  بوده  تومان  ميليارد  حدود 9/3  در  تهران   19
نياز به حدود 8 ميليارد تومان سرمايه گذاري اضافي مي باشد 
و هزينه حمل و جمع آوري هر كيلوگرم زباله 174ريال برآورد 
شده است [9]. 
39/
ظاهري در سال 1386هزينه جمع آوري زباله منطقه 22 تهران را 
در حدود 5 ميليارد تومان برآورد كرده است [10].
در مطالعه اي كه توسط حكمت نيا در سال 1387 انجام شده 
حدود  را  يزد  شهرستان  زباله هاي  جمع آوري  هزينه  كل  است 
17/5 ميليارد تومان مشخص گرديده كه تا سال 1400 نياز به 
15 ميليارد تومان سرمايه گذاري اضافي مي باشد. همچنين هزينه 
حمل و جمع آوري به ازاء هر كيلوگرم زباله 260 ريال و سرانه 
هزينه جمع آوري براي هر خانوار معادل 67570 ريال در طول 
سال برآورد شده است [11]. غزنوي در سال 1386 اعالم نموده 
است كه كل هزينه جمع آوري زباله منطقه 3 تهران در 15 سال 
آتي در حدود 13/5 ميليارد تومان مي باشد [12]. 
مطالعه اي كه در كويت توسط كوشكي انجام گرفته، نشان داد كه 
اساسي ترين مخارج جمع آوري و حمل زباله ها، هزينه هاي انرژي 
و دستمزد كارگران بوده است و هزينه كل جمع آوري و حمل به 
ازاء هر تن 24 دالر برآورد شده است [13]. 
هزينه  جهان  مختلف  شهرهاي  در  شده  انجام  بررسي هاي 
جمع آوري و حمل به ازاء هر تن زباله را به شرح زير برآورد 
نموده:
در فلوريدا 16/6، فيالدلفيا 48/5، آمريكا 3/5، اينديانا 120/4 و 
در تايلند 9/2- 10/4 دالر [14، 15، 16، 17، 18]. 
در مطالعه قوس و همكارانش در سال 2006 در هند از نرم افزار 
دستيابي  براي   Geographic Information System (GIS)
به حداقل هزينه و مسافت جهت انتقال مواد زائد به محل دفن 
استفاده شده است. نتايج نشان داده كه براي جمع آوري زباله ها 
25 ميليون روپيه در سال هزينه شده، همچنين به ازاء هر تن 
مسافت هاي  [در  سال  در  روپيه   500-1500 زباله  جمع آوري 
بيشتر] برآورد شده است كه 85% هزينه ها مي باشد [19]. 
در مطالعه چالكياس و همكارش در سال 2009 براي بهينه سازي 
شهر   GIS مدل  از  استفاده  با  شهري  زائد  مواد  جمع آوري 
نيكايا يونان نشان داد كه نزديك 70% هزينه هاي كل مديريت 
پسماندها صرف دستمزد و سوخت مي شود [20].
پايدين و همكارش در مطالعه اي در سال 2007 به منظور بهينه 
سازي جمع آوري مواد زائد در شهر ترابزون تركيه به اين نتيجه 
رسيده است، كه 85% هزينه ها براي جمع آوري و انتقال زباله 
صرف مي شود كه با بهينه سازي مسيرهاي انتقال زباله و كاهش 
4 تا 59 درصدي فاصله ها و 14 تا 65 درصدي زمان، مي توان 
به ميزان 24 درصد از كل هزينه را كاهش داد [21]. در تحقيقي 
به   2005 سال  در  ورمونت  زيست  محيط  حفاظت  اداره  كه 
منظور بررسي هزينه سيستم مديريت مواد زائد انجام داده نتايج 
به شرح ذيل بيان شده است [22]. 
جدول شماره 1ـ مشخصات منطقه 1 شهرداري بندر عباس
      )(   )(  
 1  4  40465  682  
 24  40832  871  
 33  30275  818  
11  111572  2371  
    1999  2005     
      )      ( 25/27  44/31  13%  
    )      ( 75/23  84/3  32%  
 )      ( 13/2  42/2  22%  
    )      ( 68/9  15/10  5%  
   )  ( 65/16  87/19  3/19%  
جدول شماره 2ـ هزينه سيستم مديريت مواد زائد شهر ورمونت
در مطالعه اي كه راتي در سال 2007 به منظور بهينه سازي مديريت 
جامع پسماند در شهر مومباي هند انجام داده است از مدل برنامه 
ريزي خطي براي ارائه گزينه هاي مختلف در مديريت مواد زائد 
استفاده نموده است. 
در اين تحقيق در هنگام كار با مدل، هزينه هاي متعدد اقتصادي 
و زيست محيطي مرتبط با مديريت مواد زائد در نظر گرفته شده 
است. در جدول شماره 3 نتايج تحقيق هزينه انتقال زباله نشان 
مديريت  بررسي  تحقيق  اين  از  هدف   .[23] است.  شده  داده 
هزينه هاي  تخمين  و  زائد  مواد  نقل  و  حمل  و  جمع آوري 
ساير  و  نگهداري  و  حفظ  سوخت،  كارگري،  سرمايه گذاري،  
موارد مديريت مواد زائد منطقه 1 شهرداري بندرعباس در 15 
سال آينده مي باشد.
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مواد و روشها:
جمع آوري و حمل و نقل مواد زائد جامد از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار مي باشد الزم است در زمينه مذكور براي به حداقل 
مسائل  جامعه  سالمت  مشكالت  كاهش  و  هزينه ها  رساندن 
جمع آوري و حمل و نقل از كارايي بااليي برخوردار باشد و 
در عين حال پيش بيني وضعيت آينده مقدور گردد تا سيستم 
جمع آوري و حمل و نقل از هر گونه عامل پيش بيني نشده اي 
مي شود  پسماندها  بهينه  جمع آوري  امر  در  وقفه  سبب  كه 
جلوگيري گردد. در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل از 
 WAGS (Waste Analyze Generation System) نرم افزار
كه يك نرم افزار مديريتي در زمينه مديريت جمع آوري پسماندها 
مي باشد به عنوان ابزار مديريت بهينه پسماند استفاده شده است. 
نرم افزار WAGS توسط مركز اسكان بشر سازمان ملل براي 
يك بخش از عناصر ششگانه موظف مديريت مواد زائد جامد 
داراي  افزار  نرم  اين  است.  شده  طراحي  نقل،  و  حمل  يعني 
40 متغير اصلي و 16 پيش فرض مي باشد. متغيرها به 5 دسته 
اطالعات جمعيتي، كميت و كيفيت زباله، موقعيت و مشخصات 
منطقه، تجهيزات، هزينه ها و ماليات ها تقسيم بندي مي شود. 
آمار  سازمان  اطالعات  از  جمعيتي  اطالعات  به  دستيابي  براي 
مشخصات  و  موقعيت  به  مربوط  اطالعات  شد.  استفاده  ايران 
منطقه، تجهيزات و هزينه و ماليات مرتبط با مديريت مواد زايد 
با همكاري شهرداري بندرعباس، سازمان باز يافت، اداره كار 
مشاهدات  و   1 منطقه  ميداني  بررسي هاي  و  اجتماعي  امور  و 
مستقيم بدست آمد. 
جهت كسب اطالعات مربوط به كميت و كيفيت زباله از نتايج 
تحقيقات سازمان بازيافت استفاده شد. براي اعتبار سنجي اين 
داده ها در فصل تابستان نمونه برداري زباله انجام و اطالعات 
  










   5  2  6/1  2  3/1  
  43 10 10  10  43  
   10 4 3  172  5/4  
   7  31  31  12  6  
   13  5/9  9  7/5  5/10  
    7500  2025  1150  4000  4500  
     Km2/0  1/0  18/0  09/0  27/0  
جدول شماره3 ـ هزينه انتقال زباله(دالر) به ازاء هر تن در هر كيلومتر در شهر مومباي
زمان  همان  در  بازيافت  سازمان  اطالعات  با  آمده  بدست 
مقايسه گرديد. جهت انجام كار سه بار در فصل تابستان هر 
در   1 منطقه  توليدي  زباله  كليه  متوالي  طور  به  روز  سه  بار 
و  توزين  دفن   جايگاه  به  بردن  از  قبل  شهري  خدمات  محل 
از  زباله  چگالي  تعيين  براي  شد.  مشخص  آن  توليدي  سرانه 
كه  صورت  بدين  گرديد.  استفاده  مشخص  حجم  با  كاميوني 
جهت يافتن ميزان زباله وزن كاميون خالي را از وزن كاميون 
بارگيري شده كسر كرده و سپس وزن زباله را تقسيم بر حجم 
كاميون كرده تا مقدار چگالي بدست آيد. براي ورود و تجزيه 
 Excel و   WAGS، SPSS نرم افزارهاي  از  اطالعات  تحليل 
استفاده گرديد.
نتايج:
شهر   1 منطقه  ساكن  جمعيت   4 شماره  جدول  به  توجه  با 
نفر   111572  ،(1389 (سال  در  مطالعه  زمان  در  بندرعباس 
بوده  شهروند  هر  ازاء  به  كيلوگرم   0/65 زباله  توليد  سرانه  و 
است. همچنين ميزان زباله توليدي روزانه در سال اول روزانه 
72/5 تن و ساالنه 26470 تن بوده است و با توجه به نرخ 
توليد  ميزان  سال  در  زباله  رشد  نرخ  ميزان  و  جمعيت  رشد 
زباله و حجم آن در سال 1403 تقريبا 2 برابر و روزانه 156 
تن و ساليانه 56809 تن مي شود.
الزم  سرمايه  شامل  جمع آوري  مديريت  اقتصادي  هزينه هاي 
و  تعمير  سوخت،  پرسنلي،  هزينه هاي  تجهيزات،  خريد  براي 
نگهداري و ساير موارد مي باشد. 
خريد  جهت  سرمايه گذاري  هزينه ها ي   5 شماره  جدول  در 
ساير  و  نگهداري  و  تعمير  سوخت،  كارگري،  آالت،  ماشين 
موارد ارائه شده است. 
41/
براي مديريت جمع آوري و انتقال زباله منطقه 1 شهر بندرعباس 
هزينه  مي باشد.  تومان  ميليارد   35 به  نياز  آينده  سال   15 در 
اقتصادي در سال 1389، 2461/4 ميليون تومان و سال 1403 





 )kg/per. day(  
    )(  
  
 )kg/m3(  
  
 )m3(  
1389111572 65/0 26470 279  94875  
1390114528 67/0 27954 281  99480  
1391117563 69/0 29522 283  104318  
1392120679 71/0 31177 285  109393  
1393123877 73/0 32925 287  114721  
1394127159  75/0  34770  289  120311  
1395130529 77/0 36720 291  126186  
1396133988  79/0  38778  294  131898  
1397137539 82/0 40952 296  138351  
1398141184  84/0  43248  298  145128  
1399144925 86/0 45673 300  152243  
1400148766  89/0  48234  302  159715  
1401152708 91/0 50938 304  167559  
1402156755 94/0 53794 307  175225  
1403160909 97/0 56809 309  183848  
جدول شماره 4 ـ پيش بيني ميزان توليد زباله
جدول شماره 5 ـ جمع بندي هزينه هاي مالي جمع آوري زباله در منطقه 1 بندرعباس
  
) ( ) ( ) ( ) ( ) (
  
) (
4/2461 85/27 38/77 22/406 95/957 992 1389
8/1548 75/28 87/79 33/419 85/998 32 1390
61/1675 55/30 86/84 54/455 66/1050 64 1391
41/1770 35/32 86/89 74/471 46/1112 64 1392
2/1865 14/34 85/84 95/497 26/1174 64 1393
01/1960 94/35 84/99 16/524 07/1236 64 1394
81/2054 74/37 83/104 37/550 87/1297 64 1395
01/2229 43/40 32/112 68/589 58/1390 96 1396
81/2291 23/42 31/117 89/615 38/1452 64 1397
02/3458 93/44 8/124 2/655 09/1545 1088 1398
81/2560 72/46 79/129 41/681 89/1606 96 1399
01/2767 42/49 28/137 72/720 59/1699 160 1400
21/2909 11/52 77/144 03/760 3/1792 160 1401
82/3130 71/55 75/154 45/812 91/1915 192 1402
01/3241 4/58 24/162 76/851 61/2008 160 1403
67/35306 27/617 75/1714 45/9002 47/21229 3360
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در شكل شماره 1 درصد موارد فوق الذكر نسبت به كل هزينه ها  
ارائه شده است. نتايج نشان داد كه هزينه هاي پرسنلي %59/09 
 ،%4/77 تعميرات  هزينه   ،%9/35 آالت  ماشين  تأمين  سرمايه 
هزينه تأمين سوخت 25/05% و هزينه ساير بخشها 1/71% كل 
بيني  پيش  آينده  سال  طي 15  در  شهرداري  نياز  مورد  بودجه 
مي شود.
با توجه به جدول شماره 6 هزينه جمع آوري زباله منطقه 1 شهر بندرعباس در سال 1389 به ازاء هر خانوار ساالنه 92656/58 تومان 
بوده و ماهيانه7721/382 تومان مي باشد. 
شكل شماره 1ـ نمودار درصد هزينه هاي مالي جمع آوري زباله هاي منطقه 1 بندر عباس
جدول شماره 6 ـ هزينه جمع آوري زباله هاي منطقه 1 بندرعباس 
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هزينه جمع آوري هر تن در سال 92988/29 تومان و ماهيانه 
7749/024 تومان بوده است كه اين هزينه ها در سال 1403 به 
تومان   7049/659 ماهيانه  و  تومان   84595/9 خانوار  هر  ازاء 
و  تومان   57051 سال  در  تن  هر  جمع آوري  هزينه  مي باشد . 
متوسط  بطور  است.  شده  پيش بيني  تومان   4754/25 ماهيانه 
در 15 سال آينده هزينه به ازاء هر خانوار در سال 73806/1 
تومان و در ماه 6150/508 تومان و به ازاء هر تن زباله ساليانه 
60674/54 تومان و ماهيانه 5056/212 تومان محاسبه گرديده 
خاور  خريد  به  نياز   1389 سال  در  اينكه  به  توجه  با  است. 
ميانگين  نتيجه  در  است  بااليي  خيلي  گذاري  سرمايه  هزينه  و 
هزينه ها نسبت به سال 1403 بيشتر مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: 
سال  در  آبادي  عسگر  و  نيا  حكمت  توسط  قبال  كه  تحقيقاتي 
87 به ترتيب در شهرستان يزد و منطقه 19 تهران و در سال 
86 توسط غزنوي در منطقه 3 تهران انجام شد، نشان داد كه 
نتايج  با  كه  مي باشد  سهم  بيشترين  داراي  پرسنلي  هزينه هاي 
اين تحقيق مطابقت دارد در تحقيقات فوق مشخص شده كه 
بعد از هزينه هاي پرسنلي بيشترين هزينه ها براي خريد ماشين 
آالت صرف شده است در حاليكه نتايج اين تحقيق نشان داد 
كه بعد از هزينه هاي پرسنلي، بيشترين هزينه مربوط به سوخت 
سازي  هدفمند  طرح  اجراي  دليل  به  افزايش  اين  مي باشد 
و  سوخت  قيمت  آزادسازي  باعث  كه  است  ايران  در  يارانه ها 
اين  است.  بوده  سوخت  قيمت  شدن  برابر  از 10  بيش  تقريبا 
در  سال 2004  در  همكاران  و  كوشكي  كه  مطالعه اي  با  نتايج 
كويت و چالكياس و همكاران در سال 2009 در يونان انجام 
داده اند مطابقت دارد زيرا نتايج آن تحقيقات نشان ميدهد كه 
بيشترين مخارج مربوط به هزينه پرسنلي و سوخت مي باشد، 
كاهش  جهت  كه  مي شود  گيري  نتيجه  فوق  نتايج  به  باتوجه 
مكانيزه  جمع آوري  سيستم  بايد  وپرسنلي  گارگري  هزينه هاي 
به  تعميرات  و  آالت  ماشين  وضعيت  بهبود  با  همچنين  نمود. 
موقع مي توان هزينه هاي سوخت را كاهش داد.
 نتايج مطالعاتي كه در منطقه 19 تهران و شهرستان يزد به ترتيب 
توسط عسگرآبادي و حكمت نيا انجام شده نشان مي دهد كه 
هزينه جمع آوري هر كيلوگرم زباله در ماه 17/4 و 26 تومان 
بوده است در حاليكه در اين تحقيق 60/67 تومان مي باشد، اين 
اختالف به دليل آزادسازي قيمت سوخت و افزايش دستمزد 
كارگران بوده است.
 60 نزديك  سال  در  زباله  تن  هر  جمع آوري  هزينه  ميانگين 
دالر محاسبه گرديده است. مطالعات انجام شده در كشورهاي 
مختلف نشان داده كه هزينه جمع آوري هر تن زباله در كويت 
شهر   ،48 فيالدلفيا   ،16 فلوريدا   ،4/9 تايلند   ،3/5 امريكا   ،24
شده  برآورد  دالر   33 هند  چناي  شهر  و   33/33 هند  مومباي 
است. مقايسه اين مطالعات با تحقيق به عمل آمده نشان مي دهد 
و  سنتي  بندرعباس  شهر  در  زائد  مواد  جمع آوري  سيستم  كه 
هزينه هاي  رفتن  باال  باعث  امر  اين  كه  مي باشد  كارايي  فاقد 
مديريت جمع آوري زباله ها مي شود.
پيشنهادات:
توانمنديهاي  شناخت  درخصوص  جامع  مطالعات  انجام   -1
سيستم ها و تجهيزات جمع آوري زباله در ارتباط با ساختارهاي 
افزايش  جهت  منطقه  مختلف  اقتصادي  و  اجتماعي  فيزيكي، 
بهره وري سيستم.
آالت  ماشين  و  تجهيزات  سازي  بهينه  و  طراحي  مطالعه،   -2
سيستم جمع آوري مكانيزه و نيمه مكانيزه
به  مبدأ  از  تفكيك  و  بازيافت  طرح هاي  توسعه  و  مطالعه   -3
منظور كاهش زائدات تحويلي به سيستم جمع آوري 
4- تدوين برنامه هاي آموزشي ويژه باز يافت و تفكيك از مبدأ 
براي مردم، مسئولين و انجمن هاي مردمي
5- قراردادن برنامه تفكيك از مبدأ در رأس برنامه هاي مديريت 
مواد زايد در شهرداري ها و تعيين اهداف كلي آن در سطوح 
استاني و محلي 
تشكر و قدردانى:
اين مقاله برگرفته از نتايج پايان نامه كارشناس ارشد رشته مهندسي بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده 
سازمان  محترم  مسئولين  و  بهشتي  شهيد  پزشكي  علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشكده  محترم  مسئولين  از  بدينوسيله  مي باشد.  بهداشت 
بازيافت شهر بندرعباس كه در اين تحقيق همكاري نمودند تشكر مي نمايد.
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